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➨ 1 ❶  ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ  





ᮏ࡞࡝ࡢ㞟ᅋ୺⩏ᩥ໬࡛ከ⏝ࡉࢀࡿ  (Gud ykuns t  & Ting -Toome y,  
1988)ࠋ㛫᥋ⓗせồࡢ㞃ࢀࡓせồពᅗࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ᥎ㄽ㐣





➨ 2 ⠇  㛫᥋ⓗせồࡢㄝ᫂ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㓄៖ࠖ  
࡞ࡐ㛫᥋ⓗ࡟せồࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢࡀ㸪ゝ
















➨ 3 ⠇  㓄៖࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄝ᫂ࡢၥ㢟Ⅼ  
⪺ࡁᡭ࡟㓄៖ࡍࡿࡓࡵ࡟㛫᥋ⓗせồࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡣ
ከࡃࡢᩥ⊩࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡞ぢゎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ  ( e .g . ,  
Ho l tgraves ,  2002 ,  2009;  ᒸᮏ ,  2010;  Thomas ,  1995 )ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࡑࡢ᳨ドࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ⌮ㄽࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ





















ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ  (B lum -Kulka ,  1987;  Hol tgraves  & 
Yang,  1990 )㸪㛫᥋ⓗせồࡀ௚⪅ࡢឤ᝟ࢆᐖࡉ࡞࠸ຠᯝࢆᣢࡗ࡚࠸
࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㈥㈣ࡢ⏦ࡋฟ࡜࠸࠺≉Ṧ࡞ゝㄒ

















➨ 2 ❶  㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝࡜ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲  








ᐇ㦂ཧຍ⪅  ኱Ꮫ⏕ 265 ྡ  (⏨ᛶ :  138 ,  ዪᛶ :  127;  M a g e  =  20 .2 )ࠋ 
ᡭ⥆ࡁ  ᑐ㇟⪅ࡣⲴ≀ࡢ㐠ᦙࡢᡭఏ࠸ࢆ㢗ࡴࢩࢼࣜ࢜ࢆㄞࡳ㸪
⏝ពࡋࡓ 15 ✀㢮ࡢせồ⾲⌧ࡢ୰࠿ࡽ᭱ࡶ౑⏝ࡍࡿ࡜ᛮ࠺⾲⌧ࢆ





ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㓄៖ᚲせᛶࡣ୎ᑀᗘ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡀ  (β  = .40 )㸪㛫
᥋ᗘ࡟ࡣᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ  (β  =  .05 )ࠋ࡞࠾㸪୎ᑀᗘ࡜㛫᥋ᗘࡢ
┦㛵ࡣ - .32 ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾ㸪࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ⌮ㄽࡣ౑⏝ࡍࡿせ
ồ⾲⌧ࡢ୎ᑀᗘࡢኚ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⌮ㄽ࡛࠶ࡾ㸪㛫᥋ᗘࡢኚ໬ࢆㄝ
᫂ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  
➨ 2 ⠇  㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝┠ᶆ  (◊✲ 2)  
 㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝┠ᶆࢆᩚ⌮ࡋ  (◊✲ 2-1 )㸪 2 ࡘࡢ␗࡞ࡿ᪉ἲ
ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ྛ┠ᶆ࡜౑⏝ྍ⬟ᛶࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ  (◊✲ 2-2a ,  b )ࠋ 
◊✲ 2-1 㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝┠ᶆࡢᩚ⌮  
኱Ꮫ⏕ 30 ྡ࡟㠃᥋ㄪᰝࢆ⾜࠸㛫᥋ⓗせồࡢ┠ᶆࢆ࠶ࡽࢃࡍ 35





ࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓ㛫᥋ⓗせồࡢ┠ᶆࡣ㸪1)  ௚⪅㓄៖  (㡯┠౛ :  ┦ᡭ
࡟⮬ศࡀᮃࡴ⾜ືࢆᙉไࡋࡓࡃ࡞࠸ )㸪 2)  ᛂㅙ⋓ᚓ  (㡯┠౛ :  せ
ồࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅཷㅙࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ )㸪 3)  ᫂☜ᣄྰࡢ
ᅇ㑊  (㡯┠౛ :  ᩿ࡽࢀࡓ࡜ࡁ࡟㠃Ꮚࡀࡘࡪࢀࡿࡢࢆ㑊ࡅࡓ࠸ )㸪4)  
༳㇟⟶⌮  (㡯┠౛ :  ┦ᡭࡀᣢࡘ⮬ศࡢ༳㇟ࢆᝏࡃࡋࡓࡃ࡞࠸ )㸪5)  
⏦ࡋヂ࡞ࡉఏ㐩  (㡯┠౛ :  せồࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᚋࢁࡵࡓࡉࢆ┦
ᡭ࡟ఏ࠼ࡓ࠸ )  ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪௚⪅㓄៖┠ᶆ࡟ࡣᙉไຊࡢపῶ
௨እ࡟㸪⪺ࡁᡭࡢឤ᝟࡬ࡢ㓄៖ࡀせ⣲࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
◊✲ 2-2 ┠ᶆ࡜㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝࡜ࡢ㛵㐃  
◊✲ 2-2a ᐇ㦂ἲ࡟ࡼࡿ᳨ウ  




ࡣ㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝ྍ⬟ᛶ  (α  =  . 78 )  ࡜┠ᶆᚿྥᗘ  (αs  >  .88 )  ࡛
࠶ࡾ㸪 1㹼 7 ࡢ 7 ẁ㝵࡛ ᐃࡋࡓࠋ  
౑⏝ྍ⬟ᛶᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛ┠ᶆᚿྥ᮲௳࡜⤫ไ᮲௳ࢆᑐᛂࡢ
࠶ࡿ t ᳨ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ẚ㍑ࡋࡓ  (Table  1 )ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪௚⪅㓄៖ᚿྥ
᮲௳࡜⤫ไ᮲௳ࡢᚓⅬ㛫࡟᭷ពᕪࡣ☜ㄆࡉࢀࡎ㸪௚ࡢ 4 ࡘࡢ┠ᶆ
᮲௳ M ⤫ไ ᕪ p Cohen's d
௚⪅㓄៖ 3.29 0.14 .37 0.15
ᛂㅙ⋓ᚓ 3.77 0.62 .00 0.75
᫂☜ᣄྰࡢᅇ㑊 4.41 1.26 .00 1.30
༳㇟⟶⌮ 3.57 0.42 .02 0.43
⏦ࡋヂ࡞ࡉఏ㐩 3.71 0.56 .04 0.48
T a b l e  1
ྛ᮲௳࡟࠾ࡅࡿ౑⏝ྍ⬟ᛶᚓⅬࡢᖹᆒ್࠾ࡼࡧ᳨ᐃ⤖ᯝ




◊✲ 2-2b ㄪᰝἲ࡟ࡼࡿ᳨ウ 
኱Ꮫ⏕ 289 ྡ  (⏨ᛶ :  166 ,  ዪᛶ :  123 ;  M a g e  =  19 .6 )  ࢆᑐ㇟࡟㸪ࢩ
ࢼࣜ࢜ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆ⾜࠸㸪㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝ྍ⬟ᛶ࡜ྛ┠ᶆࡢ
ᚿྥᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝྛ β ಀᩘࡣ㸪௚⪅㓄៖ࡀ . 09㸪
ᛂㅙ⋓ᚓࡀ . 19㸪᫂☜ᣄྰࡢᅇ㑊ࡀ . 11㸪༳㇟⟶⌮ࡀ . 26㸪⏦ࡋヂ࡞
ࡉఏ㐩ࡀ . 20 ࡛࠶ࡗࡓࠋಀᩘࡀ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪௚⪅㓄៖ࡢ
ࡳ࡛࠶ࡾ㸪௚⪅㓄៖┠ᶆࡀ㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜
࠸࠺◊✲ 2-2a ࡢ⤖ᯝࡀ㏣ㄆࡉࢀࡓࠋ  
➨ 3 ⠇  㛫᥋ⓗせồࡢ┠ᶆ㐩ᡂᶵ⬟  (◊✲ 3)  
┠ⓗ  







ᐇ㦂ཧຍ⪅  ኱Ꮫ⏕ 80 ྡ  (⏨ᛶ :  42 ,  ዪᛶ :  38 ;  M a g e  =  20 .8 )ࠋ  
ᐇ㦂ィ⏬  1 せᅉ 3 Ỉ‽ࡢཧຍ⪅ෆィ⏬ࠋ  
ᡭ⥆ࡁ  ཧ ຍ⪅ࡀ㢗ࡳࡈ࡜ࢆࡉࢀࡿࢩࢼࣜ࢜ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࢩࢼࣜ࢜ࡣ㢗ࡲࢀ᪉ࡢࡳࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ  (┤᥋ⓗせồ㸪
୎ᑀ࡞せồ㸪㛫᥋ⓗせồ )ࠋ ᐃኚᩘࡣ 1)  ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈឤ᝟  (୙ᛌ㸪
㠃ಽࡃࡉࡉ㸪ᙉไࡉࢀࡓ ;  αs  >  .70 )㸪2)࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟  (Ⰻ࠸Ẽศ㸪




ⓗ―฼௚ⓗ㸪ぶࡋࡳ࡟ࡃ࠸―ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ ;  αs  >  .84 )㸪 6)  ヰࡋᡭ
ࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿ⏦ࡋヂ࡞ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱㸪࡛࠶ࡗࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 






➨ 4 ⠇  㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝ࡀࡶࡓࡽࡍ♫఍ⓗᖐ⤖  (◊✲ 4)  
┠ⓗ   
◊✲ 1㹼 3 ࡟ࡼࡗ࡚㸪⪺ࡁᡭ࡬ࡢ㓄៖࡟ᇶ࡙࠸࡚㛫᥋ⓗせồࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 3 ࡛ࡣ◊✲ 2 ࡛
ᩚ⌮ࡋࡓ㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝┠ᶆࢆᇶ࡟ࡑࡢᶵ⬟ࢆ᥈⣴ⓗ࡟᳨ウ




ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈឤ᝟ 3.06 b 2.50 c 3.83 a .00 .29
࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟ 2.76 b 3.16 a 1.92 c .00 .33
ᢎㅙྍ⬟ᛶ 4.79 b 5.31 a 4.86 b .01 .07
᫂☜ᣄྰྍ⬟ᛶ 2.55 b 2.49 b 2.88 a .01 .12
┦ᡭ࡬ࡢ༳㇟ -0.13 b 0.19 a -0.60 c .00 .16
























ᐇ㦂ཧຍ⪅  ኱Ꮫ⏕ 154 ྡ  (⏨ᛶ :  93 ,  ዪᛶ :  61 ;  M a g e  =  19 .4 )ࠋ  
ᐇ㦂ィ⏬  ⊂❧ኚᩘࡣ㸪㢗ࡳ᪉  (┤᥋ⓗせồ㸪୎ᑀ࡞せồ㸪㛫
᥋ⓗせồ㸪Ⓨヰ࡞ࡋ ;  ཧຍ⪅ෆ )㸪⪺ࡁᡭࡢ཯ᛂ  (ᢎㅙ㸪ᣄྰ ;  ཧ
ຍ⪅㛫 )㸪❧ሙ  (ヰࡋᡭ㸪➨୕⪅ ;  ཧຍ⪅㛫 )  ࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ࢩࢼࣜ࢜  ヰ ࡋᡭ᮲௳࡛ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣཧຍ⪅ࡀ㢗ࡳࡈ࡜ࢆࡍ
ࡿሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ➨୕⪅᮲௳࡛ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣ㸪ཧຍ⪅㸪ே≀ A㸪
ே≀ B ࡢ୕ேࡀⓏሙࡋ㸪 A ࡀ B ࡟㢗ࡳࡈ࡜ࢆࡍࡿሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࢩࢼࣜ࢜࡟ࡣ㢗ࡲࢀࡓே≀ࡢ཯ᛂࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪せồෆᐜࢆᐇ⾜
ࡍࡿሙྜ  (ᢎㅙ᮲௳ )  ࡜ᐇ⾜ࡋ࡞࠸ሙྜ  (ᣄྰ᮲௳ )  ࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
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ṇㄗࢆ 2 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ┦ᡭ࡬ࡢ༳㇟ࡣ -3㹼 +3 ࡢ 7 ẁ㝵  (  αs  
>  .75 )  ࡛㸪ࡑࡢ௚ࡢኚᩘࡣ 1㹼 7 ࡢ 7 ẁ㝵࡛ ᐃࡋࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 






ࠉFigure 1.ࠉ⮬Ⓨⓗ᥼ຓゎ㔘ࡢᡂ❧⋡ (ᕥᅗ: ヰࡋᡭ᮲௳㸪ྑᅗ: ➨୕⪅᮲௳)



































ḟ࡟㸪ྛᚰ⌮ኚᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ  (Table  3 )ࠋᢎㅙ᮲௳






➨ 3 ❶  ⥲ྜ⪃ᐹ  









⪺ࡁᡭ࡬ࡢ༳㇟ 1.72 c 1.85 c 2.21 b 2.59 a -0.72 b -0.71 b -0.43 b 0.10 a
㛵ಀ⥅⥆ពᚿ 5.92 b 5.97 b 6.62 a 6.69 a 3.56 b 3.81 b 3.53 b 4.50 a
᥼ຓពᚿ 6.21 d 6.33 cd 6.56 bc 6.72 ab 3.19 b 3.25 b 3.56 b 4.33 a
⮬ᑛᚰ 3.51 b 3.72 b 4.79 a 4.69 a 3.72 3.69 3.78 3.97
ヰࡋᡭ࡬ࡢ༳㇟ -0.66 c 0.46 a 0.00 b 0.16 ab -0.73 b 0.19 a -0.08 a 0.05 a
㛵ಀ⥅⥆ពᚿ 3.38 3.95 3.62 3.89 3.13 b 4.13 a 3.72 ab 3.69 ab
᥼ຓពᚿ 3.11 b 4.00 a 3.62 ab 4.05 a 3.46 b 4.38 a 3.87 ab 4.10 ab
⪺ࡁᡭ࡬ࡢ༳㇟ 1.39 b 1.49 b 1.83 a 2.06 a -0.42 ab -0.59 b -0.51 ab -0.19 a
㛵ಀ⥅⥆ពᚿ 5.11 b 5.19 b 5.81 a 5.76 a 3.59 3.49 3.59 3.85




┤᥋ ୎ᑀ 㛫᥋ Ⓨヰ࡞ࡋ
◊✲4࡟࠾ࡅࡿྛኚᩘࡢ᮲௳ูᖹᆒ್࡜ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ
ᢎㅙ ᣄྰ








Ⰻዲࡉࡀᖾ⚟ឤ࡜ᙉࡃ㛵㐃ࡍࡿࡓࡵ  (ෆ⏣࣭Ⲷཎ ,  2012 ;  Yuk i ,  Sa to ,  






ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ  (Adams,  2005 ;  ➉ᮧ࣭బ⸨ ,  2012 )ࠋ
⮬Ⓨⓗ᥼ຓ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࡔࡅ࡛᥼ຓࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡣ┦ᡭࡢᛂ⟅ᛶࡢ㧗ࡉࢆྵពࡍࡿࡓࡵ  (Re i s ,  C la rk ,  & 
Holmes ,  2004)㸪㛫᥋ⓗせồࡢ౑⏝࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ᮦᩱࢆᚓࡿ
ࡓࡵࡢᡓ␎࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ  
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